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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris sejauhmana 
pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan atas kualitas laporan 
keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencegahan 
fraud. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Dinas 
Pendidikan se-Jawa Tengah pada tahun 2017. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan atas 
kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, 
penerapan akuntansi sektor pablik dan akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif 
terhadap pencegahan fraud, pengawasan atas kualitas laporan keuangan 
berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja dan penerapan akuntansi sektor 
publik berpengaruh melalui akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan fraud, 
tetapi penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja dan pengawasan atas kualitas laporan keuang tidak berpengaruh melalui 
akuntabilitas kinerja terhadap pencegahan fraud. 
Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Atas Kualitas Laporan 



















The research aimed to obtain empirical evidence of the extent to which  
of public sector accounting, supervision of the quality of financial statements on 
performance accountability in fraud prevention. The population in this study were 
all work in Education Office of Central Java in 2017. Sampling in this study a 
convenience sample. Retrieval of data in this study using a questionnaire. 
Technical analysis of the data used is path analysis. The result of the study, 
supervision over the quality of financial statements positive effect on the fraud 
prevention, public sector accounting and performance accountability negative 
effect on the fraud prevention. Supervision on the quality of financial statement 
negative effect on the performance accountability and public sector accounting 
effect on the through  performance accountability on the fraud prevention, but 
public sector accounting have not effect on the performance accountabiliyi and 
supervision on quality of financial statement have not effect on the through 
performance accountability on the fraud prevention. 
Keywords: Public Sector Accounting, Supervision on Quality of Financial 
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